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Authors  
Name Publications 
Most recent 
publication h
1. Sanjay, Misra 144 2018 158
2. Atayero, A. A. 41 2018 59
3. Adewumi, Adewole 28 2018 13
4. Ayo, Charles Korede 28 2018 34
5. Chiroma, Haruna 27 2018 159
6. Popoola, Segun I. 25 2018 46
7. Idachaba, Francis Enejo 24 2017 25
8. Agarana, Michael C. 20 2017 13
9. Alese, Boniface Kayode 19 2018 17
10. Emetere, Moses E. 19 2018 23
11. Nicholas, Ikhu Omoregbe 19 2018 10
12. Aibinu, Abiodun Musa 18 2018 21
13. Daramola, Olawande J. 17 2017 17
14. Edeki, Sunday Onos 17 2018 25
15. Akinlabi, Grace O. 16 2018 20
16. Ekpenyong, Moses Eﬃong 16 2018 26
17. Onwuka, Elizabeth Nonye 16 2019 8
18. Azeta, Ambrose Agbon 15 2018 5
19. Bolaji, Asaju Laaro 15 2018 103
20. Ede, Anthony N. 15 2018 11
21. Faruk, Nasir 15 2018 45
22. Matthews, Víctor O. 15 2018 26
23. Okafor, K. C. 15 2018 14
24. Owoloko, E. A. 15 2018 12
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Top 500 authors, by number of publications in Nigeria over the period 2013 to >2018.
Note that some authors may no longer be aﬃliated with an Institution in Nigeria.
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